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natHalie Ø. bruSGaard · HarrY FokkenS · StiJn F. m. van aS · HanS d. J. HuiSman
the PotentiaL oF MetaL deBris:  
a Late iron age ironworking site  
at oss-schaLkskaMP (Prov. noord-BraBant / nL)
the study of iron production during the iron age in northwestern europe has not had a lack of practitioners 
in archaeology, attracting a great deal of research in Germany, Great britain, and Scandinavia (e. g. tylecote 
1987; Jöns 1997; lyngstrøm 2008). this is not in the last place due to the many remarkable artefacts found, 
disclosing the occurrence of iron production in these regions. most research in the low Countries, however, 
focusses on roman and medieval iron production. in the netherlands, iron age production sites are virtually 
unknown, despite many iron objects having been found. only a few studies discuss the process of ironwork-
ing in the prehistoric netherlands (Joosten 2001a; 2001b; de rijk in prep.) and in most archaeological inves-
tigations the find category »slags« receives little attention. international research has, however, shown that 
archaeologists can glean much information from these artefacts. it was with this in mind that we decided 
to have a close look at an assemblage of nearly 200 iron slags discovered at the excavation of oss-Schalks-
kamp (prov. noord-brabant / nl) over 20 years ago. the slags were found distributed throughout two iron 
age features, a long ditch and a large, ovular feature, suggesting a possible context for iron production. 
this article aims to determine the nature of the slags and deduce the purpose of the two features. We 
thereby endeavour to gain insight into ironworking in the late iron age south of the river meuse. through 
a detailed macroscopic examination of the iron slags, a selective X-ray fluorescence (XrF) analysis, and an 
exploration of the site context, this article intends to answer the following questions: is there evidence for 
an iron activity area in Schalkskamp? if so, what type of iron production was carried out? How does this fit 
into the context of the micro-region oss and into the context of iron production in the netherlands during 
the iron age? 
oss-schaLkskaMP
the site oss-Schalkskamp lies in the northwest of oss, a city located just south of the river meuse in the 
province of north brabant (fig. 1). excavations were carried out during the summers of 1990, 1991, and 
1992 as a field school project of universiteit leiden. the site is situated just north of the ussen estate, which 
has been extensively published (Wesselingh 2000; Schinkel 1998). the roman period settlement at Schalks-
kamp was published by d. Wesselingh (2000), but the iron age and older features will be published as part 
of the oss-north project (Fokkens / van as / Jansen in prep). occupation of the Schalkskamp area most likely 
began at the end of the early bronze age (c. 1850 cal bC), which is attested by a number of pits and well-
dated plank-lined wells. Habitation in this period is episodic, however, with few features datable to the 
middle and late bronze age (1500-800 cal bC) or the early iron age (800-500 cal bC). Features from the 
middle iron age (500-250 cal bC) are completely absent. after 250 bC, the area becomes occupied again, 
leading to a period of intense habitation in the second half of the late iron age. this is evidenced by the 
presence of hundreds of artefacts, house plans, pits, wells, and a ditch system surrounding or demarcating 
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the settled area (fig. 2). Habitation continues in the roman period, but ends abruptly after the 1st century 
ad, when Schalkskamp is abandoned until the late middle ages (14th century). 
Find context
one of the interesting features of the late iron age settlement at oss-Schalkskamp is a ditch system that 
surrounds the settled area. this is a curious phenomenon as it represents a new type of feature in the iron 
age, especially in the region south of the river meuse, but also in belgium and northern France. in this area, 
after 250 cal bC, settlements are frequently demarcated by ditch systems. this is in contrast to preceding 
periods when these features are completely lacking. additionally, houses are more frequently rebuilt on 
(almost) the same location in the late iron age. this development seems to indicate a more permanent 
organisation of the landscape (cf. Gerritsen 2001, 200; Wesselingh 2000, 213) and a greater awareness of 
ownership of or belonging to a certain area. 
the Schalkskamp late iron age ditch system consists of a 2 m wide ditch with an entrance in the northwest, 
configured as two parallel ditches (fig. 2). it encloses the contemporary houses, granaries, pits, and wells, 
indicating that it probably functioned as a settlement boundary system. the ditch system was excavated 
completed during the field campaign and yielded many artefacts. especially the eastern ditch (feature 
1006.23) revealed a striking abundance of finds. Here we discovered a great number of artefacts distributed 
through the northern most 90 m of the feature. the largest concentration of finds was centred around a 
feature approximately halfway along the ditch. this ovular feature (1006.34) (fig. 3), was positioned on a 
Fig. 1 overview of excavated sites  
in the oss region (prov. noord- 
brabant / nl). Schalkskamp is situated  
in the northwest. – (map after Jansen /  
van as 2012, 96 fig. 1; illustration  
S. van as).
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naturally filled up layer, indicating that it was constructed in a dry ditch. We initially thought it might have 
been a pottery oven or kiln since it revealed large amounts of pottery, burnt and not burnt, and a thick layer 
of charcoal. However, during further excavation we discovered scores of metal slags as well as other arte-
facts. this gave us reason to suspect that the feature may have had one or more other purposes. Sometime 
after it had been abandoned, the ditch was entirely filled up and almost erased from the landscape. this 
occurred before the next phase of the settlement, during the early roman period (1st century cal ad). 
dating 
the dating of the features is based on a 14C dating and typological analysis of the pottery shards. like the 
iron slags, the pottery shards were found distributed throughout the ditch, amounting to over 2800 frag-
ments. the pottery typology is based on the method devised by P. van den broeke (2012). this system has 
Fig. 2 the excavation plan of oss-Schalkskamp (prov. noord-brabant / nl). the iron age features are marked in black. only relevant 
features are labelled. – (map S. van as).
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over the years proven its validity as a dating method for much of the southern netherlands. it is an  important 
addition to 14C dating, especially because the many wiggle plateaus make the interpretation of 14C dates 
difficult for the iron age. P. van den broeke’s method is based on the seriation of different characteristics of 
the pottery (decoration, form, etc.). Co-variation of these characteristics is specific for certain periods. in this 
manner, P. van den broeke has divided the iron age in typo-chronological periods of about 50-75 years, 
phases a-n, dating from the early iron age (800 bC) to the late roman period (ad 270) (van den broeke 
2012). 
using this method, it was evident that the pottery shards date to the late iron age, more specifically to the 
end of phase J and the beginning of phase k. this places the features 1006.23 and 1006.34 in the 2nd cen-
tury bC (confirmed by P. van den broeke, pers. comm. 2013). 
A sample from the charcoal layer of feature 1006.34 was 14C dated. This sample gave a 14C date of 
2140 ± 30 BP (GRN 21506), which calibrates to 212-88 cal BC (2σ). This corresponds with the beginning of 
phase J to the beginning of phase K, which is 200-100 cal BC. The 14C analysis thus supports the date 
derived from the pottery typo-chronology. 
the iron Production Process
the nature of the above-described features and the discovery of metal slags gave us reason to believe that 
Schalkskamp had been the site of an iron production workplace. However, the presence of such large 
amounts of pottery and other interesting artefacts suggested an ambiguity that had not yet been resolved 
in the field. Furthermore, we did not know the nature of the workplace or which steps of the iron produc-
tion process had taken place at Schalkskamp. our research therefore focussed on the understanding of 
which archaeologically visible remains were the result of the different stages in the production process.
the process by which iron was produced remained virtually unchanged from the iron age until the introduc-
tion of cast iron in the late middle ages (tylecote 1987; Pleiner 2000; 2006). this type of iron production is 
Fig. 3 oss-Schalkskamp (prov. noord-brabant / nl): a excavation plan of features 1006.23 and 1006.34. – b W-e cross-section. – 
c n-S section. – 1 ditch 1006.23 with its fill; 2 hearth 1006.34; 3 charcoal layer in hearth 1006.34. – (illustration S. van as).
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known as the bloomery or direct process. Four steps can be distinguished in this process: extraction, smelt-
ing, reheating (primary smithing), and forging (secondary smithing) (fig. 4). in the following description we 
focus on the debris that each step creates (tab. 1) because, in principle, this enables us to deduce which part 
of the production process took place at a particular site. 
after the extraction of the iron ore from the source, smelting takes place in a furnace where the iron oxide 
in the ore is reduced to metallic iron. the metallic iron coalesces with inclusions of slag and charcoal to form 
solid iron (the bloom). the slag left over from the smelting process varies in form and composition according 
to the raw materials and type of furnace used (blakelock et al. 2009). the bloom still contains a large 
Fig. 4 Schematic drawing of steps 2 (smelting), 3 (primary smithing), and 4 (secondary smithing) of the iron production process. – (after 
de rijk 2007, 32 fig. 9).
step 1
extraction
step 2
smelting
step 3
primary smithing
step 4
secondary smithing
setting iron ore  
source
furnace direct from the  
furnace or hearth
smithing hearth
raw materials – iron ore 
charcoal
bloom 
charcoal
iron bar 
charcoal 
flux (sand)
product iron ore bloom iron bar / billet iron product
possible  
archaeological  
debris
– smelting slags 
charcoal 
furnace lining  
(e. g. clay) 
tuyere 
(bellows)
primary smithing slags 
charcoal 
hearth lining  
(e. g. clay or loam) 
tuyere 
(bellows)
secondary smithing slags 
charcoal hearth lining  
(e. g. clay or loam) 
tuyere (bellows) 
hearth stone 
anvil
tab. 1 the four steps of 
the bloomery process and 
their characteristics. the 
bellows are included in 
parentheses as they are 
rarely found archaeologically 
due to their organic com-
posi tion.
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amount of slag and charcoal, so it subsequently needs to be reheated and hammered to expel these parti-
cles. this step, the primary smithing, generally creates very large slags with varying shapes (de rijk 2007). 
the product of primary smithing is a bar or billet, which is forged into an iron object by the smith. this last 
step, the secondary smithing, is carried out by repeatedly heating the bar in a hearth and hammering on it 
on an anvil. Secondary smithing creates two types of debris: smithing slags and hammerscale. Smithing 
slags form in the hearth, where fuel, flux, furnace lining, iron, and other particles present in the hearth, 
conglomerate (de rijk 2007). the slags formed in the hottest part of the hearth, under the tuyere, have a 
plano-convex shape in cross-section. those formed in the charcoal bed have an irregular and heterogeneous 
shape (Joosten 2001a). Hammerscale are small, magnetic flakes that are expelled when the smith hammers 
on the iron on the anvil. 
the basic form of the smithing hearth is a hollow or lined hollow in which the fuel is burnt and the iron bar 
is heated (de rijk 2007, 158). loam, stones, or even slags could be used as lining (de rijk 2007, 158). oxy-
gen is supplied through the tuyere using the bellows. tuyeres are often found in archaeological contexts as 
they were made of ceramics, loam, or stone (Joosten 2001a; de rijk 2007; Young 2012). various shapes are 
known, such as cubical, discoid, or conical; these are not specific to iron forging and can be used for the 
making of, for example, bronze and glass (de rijk 2007, 160). bellows are poorly known from archaeologi-
cal contexts because they were probably made from organic material such as wood and leather (Joosten 
2001a; de rijk 2007; Young 2012). they were therefore also flammable and needed to be protected from 
the heat. this was often done using a wall made of loam or stone, known as the »hearth stone« or »bellow 
protectors« (Crew 1996; Joosten 2001a; de rijk 2007). anvils are known in a variety of shapes and could 
be made from stone or iron (Young 2012).
the position and type of smithing hearth needs to be reconstructed from the above-mentioned features, as 
the hearth structure itself is generally poorly visible archaeologically. the recognition of »heat-affected sur-
faces« can aid herein, because the continuous exposure to heat and activity sometimes create a worn hol-
low (Young 2012, 2). a smithing hearth can be a basic structure, with for example only a clay wall needed 
to separate the fuel and bellows (Crew 1996). a purpose-built structure is thus not necessary and a domes-
tic hearth can suffice (mcdonnell 1995). the smithing hearth is found in divergent shapes and dimensions. 
rectangular, round, and ovular hearths are known, varying in diameter from 20 to 200 cm and from 15 to 
over 60 cm deep (de rijk 2007, 159). For general purposes, however, a hearth does not need to be bigger 
than 30 cm × 20 cm × 15 cm (de rijk 2007, 159). as a general rule one can say that the larger the hearth, the 
more heat it emits, the more oxygen it requires from its surroundings, and the more effort it is to clear after 
every use. this makes a large hearth impractical (de rijk 2007, 159). 
MateriaLs and Method
in total 203 slag fragments were found distributed throughout the ditch 1006.23 and feature 1006.34. all 
exemplars larger than 3 cm in diameter (187 in all) were examined macroscopically. this selection was made 
because it is difficult to identify slags smaller than 3 cm to a specific production step. We based our study 
on the work of P. t. a. de rijk (2007) with respect to which characteristics to examine. P. t. a. de rijk has 
described how specific characteristics of the slags relate to specific steps in the production process. this 
enables us to determine whether the Schalkskamp slag debris belongs to the iron smelting, primary smith-
ing, or secondary smithing process (de rijk 2007, 113). Slags from each process can vary in appearance and 
therefore a study of only a few exemplars is not beneficial (de rijk 2007, 113). For this type of investigation 
the relatively large dataset of 187 slags is therefore considered ideal. 
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the macroscopic examination entailed an identification of colour, morphology, the presence of inclusions 
such as charcoal and quartz, and the presence and colour of glazing. Furthermore, the weight, density, size, 
and magnetism of each slag were measured. the density was calculated using the weight and volume. the 
volume was measured by immersing the slags in water in a measuring cup with a 20 ml specification. it was 
therefore not possible to calculate the density of slags with a volume less than 10 ml. the degree of mag-
netism was measured using a small, hand-held magnet. 
Six slags were selected for an XrF analysis. this sample was small because the purpose of this analysis was 
solely to evaluate the supplementary value of an XrF analysis. two typical plano-convex slags (nos 4. 90), 
the heaviest plano-convex slag (no. 123), one large, irregular shaped slag (no. 19), and two compact slags 
that had a much higher density than the rest (nos 43. 121) were selected. at the rijksdienst voor het Cul-
turell erfgoed in amersfoort, the six exemplars were cross-sectioned using a diamond saw and subsequently 
analysed using a niton Xl3 hand-held XrF with a large surface silicon drift detector. Hans Huisman carried 
out the XrF analysis and the results were calibrated by bertil van os. 
resuLts
Macroscopic examination
based on morphology and composition we were able to divide the 187 slags into five categories (tab. 2). 
the first group consists of 59 exemplars with a plano-convex shape (figs 5a; 6). the shape is typical of slags 
formed during the primary and secondary smithing processes (de rijk 2007, 115). these are often referred 
to as plano-convex (hearth) bottom or PCb slags (mcdonnell 1995; Crew 1996; Serneels / Perret 2003). they 
are formed in the hottest part of the hearth, under the tuyere (Crew 1996; Joosten 2001a). the PCb slags 
found at Schalkskamp vary in morphology from oblong and round to irregular. Some show a strong 
plano-convex shape while others only a slight convexity or are almost flat. Such variations are common 
within this category of slag, their morphology depending on where in the hearth the slag forms, the work-
ing conditions, and the raw materials (Serneels / Perret 2003). this is reflected in the heterogeneous struc-
ture of the slags, with inclusions of, among others, charcoal, quartz, and clay. in cross-section this structure 
is visible (fig. 6). 
the composition of most of the PCb slags is fairly similar. the majority (80%) are magnetic, indicating the 
presence of metallic iron or iron oxide magnetite (de rijk 2007, 119). additionally, 81% have visible charcoal 
inclusions and just over half have visible quartz inclusions. the presence of quartz has often been connected 
to the smithing process although the reason for these inclusions has not yet been established (de rijk 2007, 
118). approximately a third (35.6%) of the slags has a glassy surface. these form when silicate-rich melts 
cool down quickly after the exposure to a high temperature, conditions which are often present in smithing 
slag category number weight (g) weight  
(% of the total)
plano-convex  59  9 893  64
cinder 106  4 283  27.7
charcoal conglomerate  16    620   4
compact   6    566   3.7
hammerscale    –     85   0.6
total 187 15 447 100
tab. 2 The five categories  
of slag debris.
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hearths where the air is blown into the hearth (de 
rijk 2007, 119). the comparable compositions of 
the plano-convex slags indicate that, despite possi-
ble varying conditions, the slags were formed under 
influence of the same raw materials and in the same 
context. 
the size, density, and weight of the plano-convex 
slags point to an origin in the secondary smithing 
process (tab. 3). this step in the iron production sequence generally produces slags measuring less than 
15 cm in diameter (de rijk 2007, 114 f.). the distribution of size ranges of the Schalkskamp exemplars 
(fig. 7) is comparable to assemblages of secondary smithing slags known from other sites in the netherlands 
(Joosten 2001a; 2001b; de rijk in prep.). in general, iron slags have a density between 3.0 and 5.0 g / cm3, 
with smelting slags showing the highest densities (de rijk 2007, 119 f.). the average density of the Schalks-
kamp plano-convex exemplars is thus comparatively low, indicating that they originate from a smithing 
process whereby many inclusions and air cavities were contained within the slags. the exemplar with the 
largest density, 4.9 g / cm3, has a typical plano-convex shape so therefore appears to be an exception or a 
methodological error. the average weight of the slags is low and there are only a few outliers weighing 
more than 300 g (fig. 8). this is comparable to known forging slags, especially those known from iron age 
Fig. 5 oss-Schalkskamp (prov. noord-brabant / nl). Four examples of the different slag types: a plano-convex slag. – b irregular slag. – 
c conglomerate slag. – d compact slag. – (Photos n. Ø. brusgaard).
diameter 
(cm)
density  
(g / cm3)
weight  
(g)
mean  8 2.65 167.7
maximum 12.5 4.9 552.9
minimum  3.4 1.09  10.9
tab. 3 measurements of the plano-convex slags.
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contexts. Secondary smithing exemplars from dutch roman period and medieval iron production generally 
have a much higher average weight (Joosten 2001a; 2001b; 2001c; de rijk in prep). 
the second group consists of 106 slags with an irregular shape and heterogeneous structure, the cinders 
(fig. 5b). many of these slags contain sintered ash and have a glassy surface. their structure is otherwise 
comparable to the plano-convex exemplars. more than half are magnetic, 55% have visible charcoal 
 in clusions and 56% visible quartz inclusions. they have much a lower average diameter (6 cm), density 
(1.7 g / cm3), and weight (40.4 g) than the plano-convex slags. these characteristics indicate that these irreg-
ular exemplars were formed elsewhere in the hearth than the plano-convex slags, possibly in the fuel bed 
(Joosten 2001a, 312). those with sintered ash were most likely formed in the fuel bed whereas those with 
glassy surfaces were probably formed closer to the air inlet. However, they were under influence of the same 
raw materials as the plano-convex slags, such as the charcoal and quartz, and are identifiable to the second-
ary smithing process.
the slags that make up the third group are conglomerations of charcoal, rust, and sand (fig. 5c). they are 
small, light, and have a low average density (1.64 g / cm3). these slags are non-magnetic and thus contain 
no metallic iron. this type of slag is probably formed in the fuel bed where fuel and flux conglomerates 
under the influence of the heat of the hearth. 
the fourth, small group consists of six slags. these exemplars are rectangular, compact, smooth, and highly 
magnetic (figs 5d; 6). three of them have small quartz and charcoal inclusions, but no inclusions of clay or 
loam and none have a glassy surface. they have a high average density of 3.84 g / cm3 compared to the 
other slags. the cross-sections of two of these slags reveal that, compared to the other exemplars, they have 
a compact, solid structure with few air pockets. However, the XrF results indicate that they have the same 
mineral composition as the other slags (see appendix 1). based on this, it appears that these slags were also 
Fig. 6 oss-Schalkskamp (prov. noord-brabant / nl). the cross-section of six slags: nos 4 and 90 are plano-convex slags; no. 123 is the 
heaviest slag; no. 19 is a large, irregular shaped slag; nos 43 and 121 are compact, highly magnetic slags. – (Photos n. Ø. brusgaard).
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formed in the smithing hearth, but more rapidly and under little influence of the materials present in the 
hearth. they thereby acquired few inclusions and a compact structure, leading to a higher density. 
the final group of slag is the hammerscale. a total of 85.3 g of hammerscale was discovered at Schalks-
kamp, all of which were small, magnetic flakes. 
of the total 203 slags, the largest concentrations were found in feature 1006.34 and in the adjacent seg-
ments of the ditch (fig. 9). in the segments farthest away from the pit, few to none were discovered. the 
hammerscale was concentrated in the charcoal layer of the pit. this may be a sampling bias or caused by 
the clearing of the debris around the anvil and depositing it there. the distribution of the slags confers to 
what one would expect of an abandoned smithing hearth.
xrF analysis
We discuss here the main findings of the XrF analysis. the results are presented in appendix 1. overall, the 
chemical values of the six slags are similar in their composition, but the concentrations of major elements 
do vary. the six exemplars are predominantly composed of iron oxide (Fe2O3) and silicon oxide (Sio2), which 
Fig. 8 oss-Schalkskamp (prov. noord- 
brabant / nl). the weight distribution of  
the plano-convex slags. – (illustration  
n. Ø. brusgaard).
Fig. 7 oss-Schalkskamp 
(prov. noord-brabant / nl).  
the diameter sizes of the 
plano-convex slags. –  
(illustration n. Ø. brusgaard).
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is consistent with the composition of smithing slags (tylecote 1987; Selskiene 2007). the material is rela-
tively rich in iron oxide and thereby poor in silica (Serneels / Perret 2003). only one measurement, m4143 on 
the yellow layer in slag no. 90 (visible in fig. 6), shows high Sio2 contents, reaching levels comparable to the 
iron contents. 
Fig. 9 oss-Schalkskamp (prov. noord-brabant / nl). distribution of slags found in each excavated segment of ditch 1006.23 and hearth 
1006.34. – (illustration n. Ø. brusgaard).
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tab. 4 various artefacts found in the ditch and hearth.
number total weight (g)
slag (examined)   187  15 447
slag (not examined)    25     –
pottery 2 803  54 529
sintered ceramic   168   2 769
crucible     1      11
loom weight   183  14 867
spindle whorl     6     162
sling bullet   229   5 190
glass la tène bracelet     9     –
iron    13     613
bronze     2      62
tephrite    31   1 534
loam    22   1 538
unmodified stone   104   4 252
total 3 783 100 974
the iron contents in slags nos 19, 90, 121, and 123 
are so high that metallic iron or magnetite (Fe3O4) 
must be present in the samples. this was confirmed 
by the examination with the hand-held magnet. this 
examination also showed a degree of magnetism in 
slags nos 4 and 43 that could not be ascertained by 
the XrF analysis due to lower contents of Fe3O4.
the high variability in concentrations of Fe and Si is 
typical of smithing slags as they are heterogeneous in 
nature (blakelock et al. 2009). Silica originates from 
various sources during the forging process, such as 
the hearth lining, ashes, or flux (Serneels / Perret 
2003). the high silica content in the yellow layer of 
slag no. 90 when compared to the other measure-
ment on the same exemplar (m4142) was probably 
due to the formation of this layer under greater influ-
ence of the flux or silica-rich contents of the hearth. 
the XrF measurements of the two compact, dense slags nos 43 and 121 indicate that they resemble the other 
smithing slags in composition. despite their high density and compactness, they can thus be categorised as 
smithing exemplars. 
the small sample of six slags is not enough to draw any conclusions about the conditions in the smithing 
hearth. However, it does provide insights into the differences in the layers of a slag and solve questions 
about anomalous slags such as the dense, compact ones. 
the features 
Feature 1006.34 is an ovular, layered »structure« of 50 cm deep, 380 cm long and 160 cm wide. its structure 
and the artefacts found in and near it strongly indicate that it is a hearth. it consists of a red, sandy layer 
covered by a thick layer of charcoal (fig. 3). the sandy layer may have acquired its red colour due to the heat 
effects of the (forging) activities (Young 2012). the charcoal layer appears to be the remains of the fuel bed 
of the smithing hearth. the red sandy layer is not »just« burnt substrate, but differs from the surrounding 
matrix. therefore, we think it was laid out underneath the charcoal bed and hence we consider it part of 
the hearth structure. the position of the hearth in the ditch indicates that the constructors made use of a 
natural hollow in the dry ditch to position their hearth, rather than digging a pit. With a length of 380 cm 
and a width of 160 cm, the dimensions are large for a smithing hearth. the large size may indicate that large 
objects were forged or that it was used for other activities than only smithing (de rijk 2007, 159). Some time 
after use, the ditch in which the hearth was located was filled in. the location of the slag and associated 
artefacts relatively close to the hearth suggests that the ditch filled up fast with few disturbances. 
other artefacts 
a large amount of other artefacts was found in the hearth and ditch (tab. 4). a number of these may relate 
directly to the smithing process. three loam blocks were recovered from the hearth that have a similar tri-
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angular shape and have been burnt (fig. 10). one of these has a hole to one side, suggesting that it is a 
tuyere. the other two were possibly used as a tuyere as well, but broken off at the air inlet. We also found 
13 iron artefacts, products, and half-products from the forging process, distributed throughout the hearth 
and ditch. there are eight nails, one (razor) blade, and four unidentifiable objects. Several loam, stone, and 
tephrite fragments were also found in the hearth, but there is nothing to suggest that they might have been 
used as hearth lining. it is possible that (some of) the pottery shards were used as hearth lining. of the 2803 
fragments that were found, a significant number were burnt, almost 3 kg was more or less completely sin-
tered, and several were glazed. alternatively, this may indicate that at some stage the hearth was used for 
Fig. 10 oss-Schalkskamp (prov. noord-brabant / nl). Possible tuyeres, one with the remains of a blowing hole to one side (1a-d) and one 
of the other two possible tuyeres seen from different angles (2a-d). – (Photos J. donkersgoed / S. van as). – Scale 1:4.
Fig. 11 oss-Schalkskamp (prov. noord- 
brabant / nl). Fragment of a crucible  
with a bronze remains attached to it. –  
(Photo S. van as).
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firing pottery as well. an interesting artefact found in the hearth in layer 3 (fig. 3) supports that the hearth 
was used for multiple purposes. a fragment of a crucible was discovered together with a piece of bronze in 
the charcoal layer of the hearth. the two fragments were originally stuck together (fig. 11). this indicates 
that bronze casting or working also took place in the hearth. a fragment of a fibula that could not typolog-
ically be placed could be a product of casting in this hearth, but it may also have been debris from a later 
period that ended up in the derelict ditch as waste.
the other finds are not associated with the function of the hearth, but two categories do stand out: the 
loom weights and sling bullets. a mass of 196 sling bullets was discovered in the corner segment of the 
ditch. Similarly, 63 of the loom weights were found in one 2-m segment (segment m) of the ditch. these 
two concentrations of artefacts indicate that the objects may have been purposely deposited in the ditch 
rather than simply thrown away. as suggested by the dating of the pottery, the artefact assemblage as a 
whole is a consistent complex, rather than a mix of material collected over ages. the fragments below, on 
top, and around the hearth are identical in age, so the cycle of digging, use, secondary use, abandonment, 
and filling-up was relatively short, probably less than a century. it all probably happened in phase J of the 
late iron age (van den broeke 2012), in other words in the 2nd century bC.
associated features
there are several features around the hearth that date to approximately the same period (fig. 2), but it is 
hard to establish a clear relationship. the ditch itself appears to be part of a rectangular ditch system sur-
rounding the late iron age settlement area. an entrance system was found in the north-west and there was 
at least one house plan and a number of granaries that date to the same period. However, other than their 
contemporaneity, there is no indication that these features are directly linked to the hearth, for example, as 
the residence of the smith. moreover, there is no reason to suggest that in the iron age smithing was a full-
time specialised profession. So one might expect the smith’s house was not much different from a normal 
farmstead.
discussion
From the evidence, it is clear that the oss-Schalkskamp complex of finds and features are the remnants of 
a smithing hearth and the activities carried out there. it is one of the few from this period in the netherlands. 
based on the Schalkskamp evidence, we can now start to picture, very cautiously, late iron age domestic 
iron production. at Schalkskamp, the domestic features are contained within an enclosed area and paint the 
picture of a small late iron age settlement. Set within one of the boundary ditches was a smithing hearth 
that was in use for approximately a century, where after it was abandoned and filled up. this process 
resulted in the distribution of debris in and around the workplace. although we found no evidence for the 
smith’s tools, an anvil, a heat shield, or bellows, we are able to reconstruct the activity area based on the 
forging debris and features. the smithing hearth was a large, probably unlined hollow positioned on a nat-
urally filled up layer of the ditch. the presence of hammerscale in the hearth suggests that hammering took 
place alongside it or that the hammerscale was discarded here after the clearing out of the forging area. 
interestingly, the hearth was most likely multi-purpose. the inhabitants of Schalkskamp probably used it for 
all of their craft needs including bronze working (albeit on a smaller scale). 
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the setting thus looks quite domestic, pointing to a self-sufficient settlement. it is difficult to assess the 
amount of iron produced in the hearth, but it was probably not much more than would cater to a small 
settlement and not more than could be produced by one non full-time smith. it is, however, possible that 
more was produced than what the small one or two family settlement Schalkskamp needed. there is also 
no indication that the smith was a full-time specialised craftsperson in the iron age. a multi-functional 
hearth in a small settlement fits this picture. this is not to say, however, that no skill was involved. iron forg-
ing is a high-risk activity with highly variable outcomes (Giles 2007, 398). therefore, the smith would have 
required specialised knowledge and skilled improvisation (Giles 2007, 398). Furthermore, this person could 
not have worked in isolation. if surplus iron was produced, it would have been brought elsewhere. addi-
tionally, there is no evidence for iron smelting at the Schalkskamp settlement, so the iron bars would have 
needed to be brought in from elsewhere. 
this begs the question, where did the iron go to and where did the iron come from? the first question is 
difficult to answer. although iron artefacts have been found at the other late iron age settlements in oss 
north, there is no evidence to suggest that Schalkskamp catered to their iron needs. Furthermore, even 
though oss-Schalkskamp has yielded the first clear hearth, remains of iron forging have been discovered in 
other settlement contexts in oss (Schinkel 1998; Fokkens / van as / Jansen in prep.). in the oss-ussen settle-
ments alone, covering about 33 ha of excavated area, we have ample evidence (Schinkel 1998). k. Schinkel 
lists slag remains and iron objects from six early iron age pits (Schinkel 1998, 55 f.) and from 18 middle iron 
age pits (Schinkel 1998, 91-93). interestingly one pit contained 4 kg of slag and the remains of what is 
thought to be an oven (Schinkel 1998, 93). additionally, three crucibles for bronze working and possible 
fragments of tuyeres were found (without being recognised as such, e. g. Schinkel 1998, fig. 126). Slags 
from the late iron age were discovered in 25 features, several of which were located in the north of ussen, 
a few hundred metres south of Schalkskamp (Schinkel 1998, 132-139). it is thus apparent that in oss, local 
iron forging was well-established and probably largely domestic, being carried out for a settlement’s own 
needs.
the second question concerning the origin of the iron affords two possibilities. either the iron was imported 
or it was smelted locally. due to the lack of iron production sites, it is generally theorised that in the iron 
age, iron was imported to the netherlands and that it was not smelted here until the roman period (Joosten 
2004, 30; van den broeke 2005, 688). the iron may have been acquired, in the form of iron bars, from 
across the modern border from Germany, where many iron age iron smelting sites are known (Jöns 1997; 
de rijk 2007; Jöns 2010), or from belgium where a few are known (dijkman 1989). However, there is as of 
yet no evidence for this and it will probably not be provided in the near future as the method of provenanc-
ing iron is still in its infancy (cf. blakelock et al. 2009).
Given the regional availability of bog iron, it is also possible that smelting could have taken place regionally. 
indeed, there is earlier evidence to suggest this at the middle iron age site of maastricht-randwijck (prov. 
limburg), the southernmost province of the netherlands (dijkman 1989). Here W. dijkman (1989, 38) iden-
tified a horse shoe-shaped feature as a smelting furnace and the iron slags found in the feature as smelting 
slags. the interpretation has since not been reviewed, but if correct, it implies that iron smelting did, at least 
sporadically, take place in the iron age in the netherlands. other smelting locations are not known, but the 
absence of evidence is in this case not evidence for absence. research on british prehistoric smelting sites 
indicates that this process was often conducted outside of the settlement, probably due to the risks to 
houses and structures (Giles 2007, 399). in middle and late iron age britain, iron smelting and ironworking 
were frequently geographically distinct activities (Giles 2007, 398). the same conclusion can be drawn from 
research on German sites, where H. Jöns (1999; 2010) has demonstrated that ironworking was carried out 
in the settlement and iron smelting outside. a different picture, however, emerges from danish sites. there 
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the two processes appear to go hand in hand, smelting and smithing being carried out at the same work-
place (lyngstrøm 2008; Jöns 2010). 
this raises the question of how the situation may have been in the netherlands, whether it mirrored the 
british and German, or the danish processes. at maastricht-randwijck no traces of settlement structures 
were found (dijkman 1989). additionally, at the roman period site of Heeten (prov. overijssel / nl), where 
remains of large-scale iron production were discovered, all of the furnaces were located outside the settle-
ment enclosure (Groenewoudt / van nie 1995). it is possible that if iron smelting was carried out in the pre-
historic netherlands, it took place outside the settled area. the lack of prehistoric iron production sites in the 
netherlands may therefore be the result of a research bias towards excavating settlements. Smelting sites 
are absent, but off-site excavation is also infrequent. this contrasts with wide-scale settlement excavation 
and the relative abundant occurrence of the debris of secondary iron production. Furthermore, the earliest 
known undeniable iron smelting sites in the netherlands, dating to the roman period, are all situated out-
side of the roman empire (Joosten 2004, 51). this points to the existence of the technology among the 
indigenous inhabitants rather than it being an import by the imperial power. When we consider that all of 
the netherlands’ neighbouring countries had production sites in the iron age, it is dubious that the knowl-
edge of iron smelting was completely non-existent in the netherlands until the roman period. However, 
having now doubted the traditional picture, it is our task in the future to find data and ideas to form a new 
picture.
concLusion
this in-depth study of a complex of iron slags and their associated features has proven to us the worth of 
careful examination of this type of evidence. the presence of a multi-functional smithing hearth gives us 
new insight into the Schalkskamp settlement and domestic iron production in the iron age in oss and in the 
netherlands in general. However, slags and other ironworking debris are still an insufficiently appreciated 
material category in dutch archaeology. a short survey of known sites demonstrates that there is more evi-
dence of prehistoric forging than is often accredited in the netherlands. equally, material analyses of slags 
and other forging debris (e. g. Hessing et al. 1997; Joosten 2001a; de rijk in prep.) illustrate the wealth of 
information that can be gleaned about a site from this category. the features associated with such debris 
are of equal importance. even in oss, where over 60 ha have been excavated over the past 40 years, we 
have now only one actual smithing hearth. they appear to be hard to locate because they occur in places 
where we do not expect them. We look for special structures, but instead we find them in the form of 
seemingly ordinary hearths and in secondary use situations. Proper recognition of iron production activity 
must thus begin with a different perception in the field. additionally, it is apparent that a focus on the 
peripheral zones of settlements and off-site excavation could help to solve the dilemma of whether iron was 
smelted in the prehistoric netherlands. to gain such new insights we need to widen our focus during exca-
vations and afford metal debris as much attention as metal itself. 
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Zusammenfassung / Summary / Résumé
Die Aussagekraft von Metallresten: eine späteisenzeitliche Fundstelle mit Eisenverarbeitung  
von Oss-Schalkskamp (prov. Noord-Brabant / NL) 
untersuchungen zur eisenherstellung während der eisenzeit in nordwesteuropa haben eine große aufmerksamkeit 
erfahren, besonders in deutschland, Großbritannien und Skandinavien. immer noch ist aber wenig über die eisenzeit-
liche eisenproduktion in den niederlanden bekannt. der artikel versucht hier abhilfe zu schaffen, indem er eine um-
fangreiche Studie über ein ensemble von fast 200 eisenschlacken aus einer späteisenzeitlichen Siedlung bei oss-Schalks-
kamp, nur wenig südlich der maas gelegen, vorstellt. Hierbei wird der versuch unternommen, den Charakter der auf 
das eisen bezogenen aktivitäten an diesem Fundplatz näher zu bestimmen und die ergebnisse in einen klein- und 
großräumigen zusammenhang einzuordnen. die untersuchung des Fundkontextes zeigt, dass die Schlacken in und um 
eine Feuerstelle entdeckt worden waren, die zum Schmieden des eisens diente. die ergebnisse an diesem Fundplatz und 
von benachbarten Siedlungen dokumentieren die existenz kleinräumiger Hausproduktion an orten, die schwer zu iden-
tifizieren sind und vermutlich im randbereich von Siedlungen lagen.
The Potential of Metal Debris: a Late Iron Age Ironworking Site  
at Oss-Schalkskamp (prov. Noord-Brabant / NL) 
the study of iron production during the iron age in northwestern europe has attracted a great deal of research, espe-
cially in Germany, Great britain, and Scandinavia. Yet little is known about the iron age production of iron in the nether-
lands, because of the scarcity of known production. this article attempts to rectify this through an in-depth study of an 
assemblage of nearly 200 iron slags found at the late iron age settlement of oss-Schalkskamp, just south of the river 
meuse. the study aims to determine the nature of the iron activity that took place at this site, placing the results in a 
micro-regional and macro-regional context. the investigation of the find context shows that the slags were discovered 
in and around a hearth that had been used for iron forging. the results of this site and nearby settlements point to the 
existence of small-scale domestic iron production in places difficult to find, probably at the fringe of settlements.
measurement ID  4142 4143 4144  4145 4146  4147 4148  4149
slag ID  90 90 43  121 4  123 123  19
SiO2 %  27 46.8 16.3  18.0 10.8  23.1 11.6  28.3 
Cao %  0.550 0.78 1.76  2.69 1.91  3.35 0.718  1.03 
P2O5 %  0.509 0.48 0.43  1.04 0.60  1.13 2.2  0.35
k2O %  0.256 1.10 0.84  0.92 0.79  1.19 0.22  0.95
al2O3 %  1.02 1.47 1.49  1.77 1.91  0.941 1.05  2.16 
TiO2 %  0.021 0.05 0.0  0.0 0.11  0.04 0.01  0.03
Fe2O3 %  76 49.2 67.0  80.9 52.4  72.8 54.5  73.8 
mno %  0.027 0.03 0.11  0.07 0.10  0.10 0.14  0.06
bal % –5.659 0.1 12.1 –5.5 31.3 –2.7 29.5 –6.6
S mg / kg  651 1124 1094  1437 1596  3865 1346  2370 
Cl mg / kg  629 448 740  793 607  702 341  682 
Cr mg / kg  509 408 583  676 473  465 306  597 
Zr mg / kg  99 157 63  53 131  79 63  77 
Sr mg / kg  22 42 87  85 79  90 36  49 
Rb mg / kg  0 31 36  35 66  56 35  41 
ba mg / kg  264 435 623  528 586  381 464  407 
V mg / kg  154 94 134  177 156  159 92  185 
aPPendix 1 
XRF measurements of forging slags
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Le potentiel des débris métalliques: un site de réduction du fer de la fin de l’âge du Fer  
à Oss-Schalkskamp (prov. Noord-Brabant / NL)
l’étude de la production de fer dans le nord-ouest de l’europe à l’âge du Fer a généré de nombreux travaux, particuliè-
rement en allemagne, en Grande-bretagne et en Scandinavie. toutefois la production de fer des Pays-bas reste mal 
connue pour l’âge du Fer à cause de la rareté des productions connues. Cet article tente de rectifier cet état de fait en 
étudiant par le détail près de 200 scories de fer mises au jour sur le site de oss-Schalkskamp, juste au Sud de la meuse. 
l’étude vise à déterminer la nature de l’activité métallurgique du site et de replacer ses résultats dans un cadre micro- et 
macro-régional. le contexte indique que les scories proviennent d’un foyer et de ses alentours qui a servi de forge. les 
résultats concernant ce site et ses voisins pointent l’existence de petites productions domestiques de métal difficiles à 
identifier, probablement en bordure des habitats. traduction: l. bernard
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Thomas Schmidts · Martin Vučetič (Hrsg.) 
Häfen im 1. Millennium AD. 
Bauliche Konzepte, herrschaftliche  
und religiöse Einflüsse
Das Schwerpunktprogramm »Häfen von der Römischen Kaiserzeit bis zum 
Mittelalter – Zur Archäologie und Geschichte regionaler und überregionaler 
Verkehrssysteme« (SPP 1630) widmet sich unter verschiedensten Aspekten 
der Erforschung von Häfen als Schnittstellen zwischen Wasser- und Land-
weg. 
19 Beiträge, die auf einer Plenartagung 2014 gehalten wurden, füllen einen 
geographisch weit gespannten Rahmen, der vom Nordatlantik bis in den 
östlichen Mittelmeerraum reicht. Breiten Raum nehmen dabei Ergebnisse 
der häufig in enger Zusammenarbeit mit naturwissenschaftlichen Diszipli-
nen angelegten Feldforschungen ein. Eine Besonderheit liegt in der Zusam-
menschau von Arbeiten aus unterschiedlichen historischen, archäologi-
schen und naturwissenschaftlichen Disziplinen.
RGZM – Tagungen, Band 22
354 S., 242 meist farb. Abb.
ISBN 978-3-88467-249-5
€ 52,–
Lutz Grunwald (Hrsg.)
Den Töpfern auf der Spur 
Orte der Keramikherstellung  
im Licht der neuesten Forschung
Auf dem 46. Internationalen Symposium Keramikforschung betrachtete 
man die Produktion von Tonwaren sowohl aus der Sicht der Archäologie als 
auch der Naturwissenschaften, der experimentellen Archäologie und aus 
dem Blickwinkel heute tätiger Töpfer. Dieses breite, grenz- und epochen-
übergreifende Spektrum ermöglichte über die Zeiten hinweg neue Erkennt-
nisse zu Töpferorten und Produktionsregionen. 
Die Beiträge bedeuten für die europaweite Erforschung des Töpfereiwesens 
neue wissenschaftliche Grundlagen und vielschichtige interdisziplinäre An-
sätze. Für großräumige Entwicklungstendenzen und Handelsbeziehungen 
wie für die regionalen Produktionsstätten bieten sie richtungsweisende 
Ausführungen, grundlegende Darstellungen und außergewöhnliche Be-
fund beschreibungen.
RGZM – Tagungen, Band 21
478 S., 296 z. T. farb. Abb.
ISBN 978-3-88467-242-6
€ 62,–
NEUERSCHEINUNGEN
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Johannes Preiser-kapeller · Falko daim (eds) 
Harbours and maritime networks  
as Complex adaptive Systems
the concept of complex systems allows for a better understanding of the 
interplay between social and environmental factors for the emergence and 
maintenance of maritime infrastructure and route systems in the ancient 
and medieval period.
Complexity theory and network analysis provide an analytical framework to 
describe social configurations (cities, maritime communities, polities) and 
environmental phenomena (hydrosphere, climate) as complex systems, 
entangled via mechanisms of feedbacks, adaptation or disruption. in this 
volume, this approach is applied on various phenomena of maritime history 
as discussed within the dFG-funded Special research Programme (SPP 
1630) »Harbours from the roman Period to the middle ages« (www.spp- 
haefen.de).
rGzm – tagungen, band 23
152 S., 76 meist farb. abb.
ISBN 978-3-88467-248-8
€ 32,–
andrea babbi · Friederike bubenheimer-erhart 
beatriz marín-aguilera · Simone mühl (eds) 
the mediterranean mirror
Cultural Contacts in the mediterranean Sea  
between 1200 and 750 b. C.
between 1200 and 750 b. C., the mediterranean world saw the breakdown 
of bronze age civilizations, and the rise of iron age cultures. these chrono-
logical stages which unfortunately are often taken into consideration sepa-
rately, have been bridged. the editors’ introduction and a picture of the 
theoretical framework of mediterranean studies, are followed by five geo-
graphical parts. each of them is introduced by a senior scholar’s comprehen-
sive overview article followed by papers of highly competent younger 
researchers. by commenting on cultural changes and interculturality in the 
sub-regions of the mediterranean, new important insights into interregional 
mobility, connectivity, and decentering phenomena are provided. the vision 
of the mediterranean parts as equally important for understanding the sig-
nificance of contacts represents a special feature of the volume.
rGzm – tagungen, band 20
336 S., 88 teils farb. abb.
ISBN 978-3-88467-239-6
€ 50,–
NEUERSCHEINUNGEN
alexandra Pesch
die kraft der tiere
völkerwanderungszeitliche Goldhalskragen  
und die Grundsätze germanischer kunst
unter mitarbeit von Jan Peder lamm, maiken Fecht  
und barbara armbruster 
Winzige goldene tierfiguren, mischwesen, menschliche und göttliche 
Gestalten: um 450 n. Chr. kursierte in nordeuropa eine ausgefeilte bilder-
sprache. die dechiffrierung dieses Codes gestattet tiefe einblicke in eine 
vielfach rätselhafte vergangenheit.
als exquisite Schmuckstücke von höchster Qualität bilden die drei schwedi-
schen Goldhalskragen in technischer und ikonographischer Hinsicht die 
Spitzenprodukte ihrer zeit. obwohl sie schon im 19. Jahrhundert gefunden 
worden sind und seitdem Forscher wie laien gleichermaßen fasziniert 
haben, ist dies die erste große wissenschaftliche monographie mit heraus-
ragendem abbildungsmaterial über diese »reichskleinodien«. das augen-
merk liegt auf Fragen zu ihrer Herstellung, ihren trägern und ihrem zweck. 
vor allem aber wird die bedeutung der vielen Hundert figürlichen miniatu-
ren erläutert und damit der zugang zu den vorstellungswelten der Germa-
nen in vorchristlicher zeit erschlossen.
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kataloge vor- und Frühgeschichtlicher 
altertümer, band 47
671 S., 238 meist farb. abb., 
zahlr. kat.-illustr., 52 Farbtaf.
ISBN 978-3-88467-240-2
€ 120,–
Christian miks
ein spätrömischer depotfund  
aus koblenz am rhein
Studien zu kammhelmen der späten kaiserzeit
mit einem beitrag zum römischen koblenz von axel von berg
im Jahr 1988 entdeckte man in der altstadt von koblenz am rhein bei bau-
maßnahmen die Fragmente von zwölf spätrömischen Segmenthelmen aus 
der mitte des 4. Jahrhunderts n. Chr. 
die reste wurden am rGzm in jahrzehntelanger arbeit restauriert und bie-
ten, obwohl wenig ansehnlich, eine Fülle wissenschaftlich relevanter infor-
mationen. diese werden hier vollständig dargelegt und die Funde mit den 
merkmalen besser erhaltener vergleichshelme abgeglichen. So entsteht ein 
Überblick über die Gattung der sogenannten kammhelme. eine zusam-
menfassung des aktuellen Forschungsstandes zum römischen koblenz / Con­
fluentes und der geschichtlichen ereignisse zum deponierungszeitpunkt der 
dortigen Helme rundet das bild ab.kataloge vor- und Frühgeschichtlicher
altertümer, band 44
257 S., 113 z. t. farb. abb., 
128 meist farb. taf.
ISBN 978-3-88467-215-0
€ 75,–
NEUERSCHEINUNGEN
Christine Strube
al andarin, das antike androna 
oberflächenbefunde und Grabungsergebnisse:  
die umfassungsmauer und das kastron
mit beiträgen von Güler ateş und Peter knötzele
al andarin, das antike androna, überdeckt mit seinen zwei umfassungs-
mauern, zehn kirchen, einem öffentlichen bad und einem großen militär-
bau (kastron) ein areal von 155 ha und ist damit einer der größten ruinen-
orte der wasserarmen Steppengebiete zentralsyriens. als erste von ca. 300 
Siedlungen dieser Gebiete wurde androna 1997-2007 durch Grabungen 
und Surveys erforscht.
die vorliegenden ergebnisse zu den oberflächenbefunden, zum kastron 
(559 n. Chr.) und zu den mauerringen machen nicht nur die Geschichte 
andronas im 5.-7. Jahrhundert n. Chr. greifbar, sie zeichnen darüber hinaus 
ein überaus lebendiges bild von der beziehung zwischen land und Stadt in 
spätantik-frühbyzantinischer zeit.
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monographien des rGzm, 
band 121, 1-2
408 S., 79 z. t. farb. abb., 
260 meist farb. taf., 5 beil.
ISBN 978-3-88467-234-1
€ 115,–
Stefanie Wefers
die mühlenkaskade von ephesos 
technikgeschichtliche Studien zur versorgung  
einer spätantiken bis frühbyzantinischen Stadt
die mühlenkaskade im Hanghaus 2 von ephesos ist eines der bedeutends-
ten technikgeschichtlichen baudenkmäler der spätantiken und frühbyzanti-
nischen zeit. mit sieben hintereinander gestaffelten Wasserrädern wurden 
Getreidemühlen und mit einem weiteren Wasserrad eine Steinsäge ange-
trieben.
durch die vorlage des baubefundes sowie durch die auswertung der mün-
zen, der keramik und der mühlsteine gelingt es, den komplexen befund in 
drei aufeinanderfolgende Phasen zu unterteilen. die gute erhaltung der 
Wasserradgerinne erlaubt eine rekonstruktion der Wasserräder und damit 
rückschlüsse auf die leistung sowie den Getreidedurchsatz der mühlen. 
Schließlich wird die mühlenkaskade sowohl in den kontext des zeitgleichen 
ephesischen Stadtbildes gesetzt als auch mit anderen antiken mühlen ver-
glichen.monographien des rGzm, band 118
328 S., 191 abb., 66 taf.,
41 Farbtaf., 6 großformat. beil.
ISBN 978-3-88467-222-8
€ 75,–
NEUERSCHEINUNGEN
dieter Quast · antje kluge-Pinsker
Codes der macht. mit 16 auf den thron
begleitbuch zur intervention im rGzm 
ab dem 6. 11. 2015
Wie schafft man es, als derjenige anerkannt zu werden, der im lande ent-
scheidungen fällt und durchsetzt? tagtäglich empfangen wir zahllose texte, 
bilder und zeichen, die uns etwas versprechen, um uns werben oder uns 
sogar drohen. ihre absender wollen, dass wir ihnen das mandat der macht 
erteilen. dabei sollen wir die manchmal offenen, manchmal verschlüsselten 
botschaften so verstehen, wie ihre absender es wünschen. auch die ar-
chäologie entschlüsselt »Codes der macht«. Sie verbergen sich in objekten, 
deren Fundzusammenhänge uns die »bühnen« zeigen, auf denen die mit 
ihnen verbundenen botschaften dem Publikum präsentiert wurden. dieser 
blick auf machtkämpfe in längst vergangenen Gesellschaften, in ganz ande-
ren Herrschaftsstrukturen und medienwelten ausgetragen, schärft unser 
bewusstsein für gegenwärtige »Codes der macht«. im Jahr 482 waren es 
die begräbnisfeierlichkeiten für könig Childerich, die sein Sohn, der 16-jäh-
rige Chlodwig, für die Sicherung seiner nachfolge auf den thron zu insze-
nieren wusste.
* Sonderpreis an den ausstel lungs kassen des rGzm € 13,–
dieter Quast (Hrsg.)
das Grab des fränkischen königs 
Childerich in tournai und die Anastasis 
Childerici von Jean-Jacques Chifflet  
aus dem Jahre 1655 
das Grab des fränkischen königs Childerich i. († 481/482) zählt zu den 
Schlüsselfunden der frühgeschichtlichen archäologie. es wurde bereits 
1653 in tournai entdeckt und zwei Jahre später vom leibarzt des habs-
burgischen erzherzogs leopold Wilhelm in barockem latein unter dem titel 
Anastasis Childerici I. Francorum regis, sive thesaurus sepulchralis Tornaci 
Nerviorum effossus publiziert. dieses buch von J.-J. Chifflet ist noch heute 
von bedeutung, denn ein Großteil der Funde wurde 1831 bei einem ein-
bruch in die bibliothèque royale in Paris gestohlen. erstmals wird hier eine 
Übersetzung dieser wichtigen Quelle mit philologischen kommentaren vor-
gelegt, ergänzt durch beiträge zum verlagshaus, der officina Plantiniana 
balthasaris moreti – der einzigen noch heute erhaltenen buchdruckerei aus 
der zeit der renaissance und des barock, die in die liste des Weltkulturerbes 
der uneSCo aufgenommen wurde. Über die vorlage und auswertung der 
Anastasis hinaus sind in diesem band bisherige archäologische und histori-
sche Forschungen zum Childerichgrab zusammengefasst. ein neuer ansatz 
stellt stärker die begräbnisfeierlichkeiten in den mittelpunkt. Childerichs 
nachfolger Chlodwig inszenierte die Grablegung, um die eigene legitima-
tion zu verdeutlichen. aus allen beigaben und Handlungen können »bot-
schaften« an die unterschiedlichen Gruppen herausgelesen werden.
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mosaiksteine – Forschungen am 
rGzm, band 12 
56 S., 52 meist farb. abb.
ISBN 978-3-88467-259-4
€ 16,50*
monographien des rGzm, band 129
514 S., 114 überw. farb. abb., 
22 meist farb. taf.
ISBN 978-3-88467-256-3
€ 94,–
Neuerscheinungen
Monographien des RGZM
St. Wefers
Die Mühlenkaskade von Ephesos. 
Technikgeschichtliche Studien zur Versorgung  
einer spätantiken bis frühbyzantinischen Stadt
Band 118 (2015); 328 S., 191 Abb., 66 Taf.,  
41 Farbtaf., 6 großformat. Beil.
ISBN 978-3-88467-222-8 75,– €
M. C. Blaich u. M. Geschwinde (Hrsg.)
Werla 1 – Die Königspfalz. Ihre Geschichte  
und die Ausgrabungen 1875-1964
Mit Beiträgen von M. C. Blaich, C. Ehlers, Ch. Frey,  
M. Geschwinde und M. Springer 
Band 126 (2015); 285 S., 141 z. T. farb. Abb.
ISBN 978-3-88467-245-7 48,– €
D. Quast (Hrsg.)
Das Grab des fränkischen Königs Childerich  
in Tournai und die Anastasis Childerici  
von Jean-Jacques Chifflet aus dem Jahre 1655 
Band 129 (2015); 514 S., 114 überw. farb. Abb.,  
22 meist farb. Taf.
ISBN 978-3-88467-256-3 94,– €
Kataloge vor- und frühgeschichtlicher 
Altertümer
A. Pesch
Die Kraft der Tiere. Völkerwanderungszeitliche 
Goldhalskragen und die Grundsätze  
germanischer Kunst
Unter Mitarbeit von Jan Peder Lamm, Maiken Fecht 
u. Barbara Armbruster 
Band 47 (2015); 671 S., 238 meist farb. Abb.,
zahlr. Kat.-Illustr., 52 Farbtaf.
ISBN 978-3-88467-240-2 120,– €
RGZM – Tagungen
L. Grunwald (Hrsg.)
Den Töpfern auf der Spur –  
Orte der Keramikherstellung  
im Licht der neuesten Forschung
Band 21 (2015); 478 S., 296 z. T. farb. Abb.
ISBN 978-3-88467-242-6 62,– €
Th. Schmidts u. M. Vučetič (Hrsg.) 
Häfen im 1. Millennium AD. Bauliche Konzepte, 
herrschaftliche und religiöse Einflüsse
Band 22 (2015); zugleich: Interdisziplinäre Forschungen 
zu den Häfen von der Römischen Kaiserzeit bis zum 
Mittelalter in Europa, Band 1
352 S., 242 meist farb. Abb.
ISBN 978-3-88467-249-5 52,– €
J. Preiser-Kapeller u. F. Daim (eds) 
Harbours and Maritime Networks  
as Complex Adaptive Systems
Band 23 (2015); 152 S., 76 meist farb. Abb.
ISBN 978-3-88467-248-8 32,– €
Mosaiksteine.  
Forschungen am RGZM
D. Quast u. A. Kluge-Pinsker
Codes der Macht. Mit 16 auf den Thron
Begleitbuch zur Intervention in der Dauerausstellung 
Frühes Mittelalter des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums in Mainz ab dem 6. November 2015
Band 12 (2015); 56 S., 52 meist farb. Abb.
ISBN 978-3-88467-259-4 16,50 € 
Archäologie populär
S. Filip u. A. Hilgner (eds)
The Lady with the Phoenix Crown.  
Tang-Period Grave Goods 
of the Noblewoman Li Chui (711-736)
(2014); 136 S., 170 meist farb. Abb.
ISBN 978-3-88467-231-0 24,90 €
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